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DIRECTORY OF THE ENGINEERING ALUMNI OF THE 
UNIVERSITY OF IOWA, 1906.
[N ote—Prior to 1892 the degree of Civil Engineer or Electrical
Engineer was conferred on the completion of the four years’ course.
Beginning with the class of 1892, the degree conferred has been the
Bachelor of Science in these courses.]
A p p l e , B e a u m o n t , B. S. in E. E., ’96. Spokane, Wash.
A ardappel , W alter, B. S. in C. E., ’05. With W. D. Lovell, Min­
neapolis, Minn.
B ailey, A rthur, B. S. in E. E. ’96. Banking business. Charles City, 
Iowa
B ailey , Chas. H., B. S. in C. E., ’95. Instructor in Manual Train­
ing, Iowa State Normal, Cedar Falls, Iowa.
B a r b e r , N. B., B. S. in C. E., ’99. Assistant Engineer C. R. I. & P. 
Ry., Colorado Springs, Colo.
B artholow, C. A., B. S. in C. E., ’04. With W. D. Lovell, Consult­
ing Engineer, Minneapolis, Minn.
B e a r d , W m. F., B. S. in C. E., ’00. Assistant Engineer C. B. & Q. 
Ry., Burlington, Iowa.
B e r r y h il l , R. B., C. E., ’86. Phoenix, Arizona.
B l azier , H e r b e r t  E., C. E., ’82. Williamsburg, Iowa.
B lood ,1’H. S., C. E., ’90, LL. B., ’93. Lawyer, Bottineau, N. D.
B owman, E. C., B. S. in C. E., ’99. With W. D. Lovell, Consulting 
Engineer, Minneapolis, Minn.
B remner , G eo. H., C. E., ’83. Mem. Am. Soc. C. E. Engineer 
Maintenance of Way Illinois District, C. B. & Q. R. R. Co., 209 
Adams St., Chicago, 111.
B remner , W m. H., C. E., ’91, LL. B., ’95. City Solicitor, Des 
Moines, Iowa.
B rown , A lden H., C. E., ’91. Mining Engineer and Operator, Gold­
field, Nevada.
B r o w n , E lw yn  N., C. E., ’91. Civil Engineer, Siloam Springs, Ar­
kansas.
B rown , W m. D., C. E., ’78. Of the firm of Brown & Anderson, 
Attorneys at Law, Onawa, Iowa.
B ryant , W alter , C. E., ’86. 78 W. 1st North St., Salt Lake City,
Utah.
B u c k m a n , O. H., C. E., ’76. City Engineer and Superintendent of 
Streets, City of Napa, Napa County, California.
B u r g u m , H arry  P., B. S. in C. E., ’04. With W. D. Lovell, Consult­
ing Engineer, Minneapolis, Minn.
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B urrier , E mmet F r a n c i s , B. S. in C. E., ’02. Deceased.
B urton , Chas. H., C. E., ’89, LL. B., ’95. Assistant City Engineer, 
Lake Charles, la.
Call, R oy G., B. S. in C. E., ’03. New York and New Jersey Tele­
phone Co., Newark, New Jersey.
Ca n n o n , R obt. M., B. S. in C. E., ’02. Consulting Civil and Mining 
Engineer, Rhyolite, Nev.
Carlson , E rnest E., B. S. in C. E., ’03. Engineer Cuban Eastern 
Ry. Co., Guantanamo, Cuba.
Cassidy , L. L., C. E., '78. Investment Securities, Des Moines, 
Iowa.
Chamberlain , F red. H., C. E., ’90. Deceased.
Chesley , F r a n k  E., B. S. in C. E., ’04. Iowa City, Iowa.
Choate , R ufus  Clark, B. S. in C. E., ’03, Indiana Union Traction 
Co., 24 Meyers Block, Kenosha, Wis.
Childs, O. W., C. E., ’89, Mem. Am. Soc. C. E. City Bridge Engi­
neer, St. Louis, Mo. 3409 Magnolia Ave., St. Louis, Mo.
Clark, Chas. H., Jr., C. E., ’84. 1510 9th St., Des Moines, Iowa.
Clements , M. F., B. S. in C. E., ’99. Engineer Clinton Bridge & 
Iron Works, Clinton, Iowa.
Cox, A r t h u r  J., C. E., ’91, LL. B., ’95. Civil Engineer, Iowa City, 
Iowa. Sec. and Treas. Iowa Engineering Co., Clinton, Iowa.
Crane , E rnest B., B. S. in C. E., ’04. Office Asst, to Div. Engr., 
Pacific Ry., Seattle, Wash.
Crane , W ill E., C. E., ’82, A. M., ’85. Consulting Engineer, New 
York, N. Y.
Crellin , E. W., C. E., ’90. President Des Moines Bridge and Iron 
Works, Des Moines, Iowa, 849 16th st.
Currier , A lbert Moore, B. S. in C. E., ’03. Asst. Eng’r. Missouri 
Pacific R. R. Co., St. Louis, Mo.
D a n i e l s o n , H e n r y  C., B. S. in C. E., ’05. With Western Electric 
Company, Chicago.
D a r l i n g , W m. A., C. E. 87. Manufacturer, Davenport, Iowa. Ad­
dress, Rock Island, 111.
D e H art , Otto D ell. B. S. in C. E., ’05. With W. D. Lovell, Con­
sulting Engineer, Minneapolis, Minn.
D ey , Curtis T., B. S. in C. E., ’94. C. T. Dey & Co., Iowa City, la.
D ey , Marvin H., C. E., ’87. First National Bank, Iowa City, la.
D u pu is , N ewton , C. E., ’87. Mgr. of W. M. Welch Mfg. Co., 100 
Lake St., Chicago.
D y e , H a r v ey  L., B. S. in C. E., ’04. Macedonia, Iowa.
E c k h a r d , G e o . F., B. S. in C. E., ’05. Cedar Falls, Iowa.
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F atherson , T. W., B. S. in C. E., ’00. Assistant Engineer C. R. I. 
& P. Ry. Co., Cedar Rapids, Iowa.
F oster, Charles C., B. S. in C. E., ’04. With K. S. M. & O. Ry.
Co. Address El Fuerte, Sinaloa, Mexico, care of J. L. Case. 
Gabelman, F red B., B. S. in C. E., ’96. Chief Draftsman for Board 
of Park Commissioners, 3421 Robert St., Kansas City, Mo. 
Gale , A bsolom, C. E., ’84. State Senator, Banker, Mason City, la. 
Gardner , J ohn R., B. S. in C. E., ’94. Professor of Mathematics, 
Irving College, 121 East 52nd St., New York City.
Greene , R. A., C. E., ’85. Representative from Madison County, 
and City Engineer of Winterset, Iowa. Address East Peru, 
Iowa.
H agler, E lisha Manon . Contracting Engineer with Stupp Bros.
Bridge & Iron Co., St. Louis, Missouri, 7378 Hazel St.
H all, Chas. S., C. E., ’80. Engr. Trk. Elev., C. & N. W. Ry. Co., 137 
Pine Ave., Chicago, 111.
H ardman, R. C., B. S. in C. E., ’04. Bureau of Engineering, U. S.
Engineer’s office, Manila, Philippine Islands.
H artman, R. T., B. S. in C. E., ’96, M. S., ’98. C. E. ’06. Chief 
Draftsman for Des Moines Bridge and Iron Co., Des Moines, 
Iowa.
H astings , F rank A., C. E., ’91. With Riverside Bridge and Iron 
Co., Martin’s Ferry, W. Va.
H ayler, Geo. R e x , B. S. in C. E., ’02. Transitman, St. L. & S. F.
R. R., 1620 Washington Ave., Springfield, Mo.
H elmick, Chas. W., C. E., ’82. Civil and Mining Engineer, U. S.
Deputy Mineral Surveyor, 1117 Eighth Ave., Helena, Montana. 
H ewitt , C. E., B. S. in C. E., ’97. Civil Engineer, Spokane, Wash. 
H ickenlooper , T hos. W., B. S. in C. E., ’01. With Hemphill 
Bridge Co., Marshalltown, Iowa.
H owe , J oseph H., C. E., ’90. Resident Engineer U. P. R. R., 
Omaha, Neb.
H ubbard , F. R., B. S. in C. E., ’96. C. E. ’06. Bridge Dept., C.
& N. W. Ry. Co., Jackson Block and Franklin St.Chicago. 
H untington, W. S pencer , B. S. in C. E., ’95. Chief Engineer St.
Paul Foundry Co., St. Paul, Minn.
H unter , L. A., B. S. in C. E., ’00. Deceased.
H utchinson , Zel H., B. S. in C. E., ’95. Lumber Business, Clo­
quet, Minn.
J en se n , F rank T., B. S. in C. E., ’01. Banker, Dysart, Iowa. 
J ohnson , Maro, B. S. in C. E., ’98. Resident Engineer 111. Cent.
Ry. Address, 708 Fletcher Ave., Indianapolis, Ind.
K napp , L eo, B. S. in C. E., ’00. With C. & N. W. Ry. 1405 North 
D St., Fremont, Neb. Home address, Caledonia, R. F. D. No. 14.
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K oza, F rank J., B. S. in C. E., ’90. Draftsman with Union Trac­
tion Co., Chicago, 111. Irving, D. 3, 304 N. State St.
L ambert , B. J., B. S. in C. E., ’01, C. E. ’06, Assistant Professor of 
Civil Engineering, University of Iowa, Iowa City, Iowa.
L a n d e r s , J ohn Clement , B. S. in C. E., ’05. With W. D. Lovell, 
Minneapolis, Minn.
L e e , R ay P., B. S. in C. E., ’94. Mfg. Agt. Street Railroad Supplies, 
Electrical Building, W. Jackson Boulevard, Chicago, 111.
L ichty, C. A., C. E., ’90. Inspector in Purchasing Department, 
C. & N. W. R. R. Co. Chicago address, N. W. General Offices. 
Home address, Fond du Lac, Wis.
L ovell , F rederick W., B. S. in C. E., ’94, C E., ’05. Chief Engi­
neer for the McMyler Manufacturing Co., Manufacturers of Dock 
Equipment Machinery, Cleveland, O.
L ovell , W alter D., C. E., ’91. Mem. Am. Soc. C. E. Con­
sulting Engineer; specialty, Municipal Engineering, Minneap­
olis, Minn.
Magowan , Chas. S., C. E., ’87. Professor Municipal and Sanitary 
Engineering, University of Iowa, City Engineer, Iowa City, Iowa.
Manhard , E dward , B. S. in C. E., ’02. Draftsman with Des Moines 
Bridge and Iron Co.
Marick, G eorge L ouis, B. S. in C. E., ’05. Draftsman with Big 
Four Ry., Mt. Carmel, 111.
Marsh , R ichard D ana , B. S. in C. E., ’02. With W. D. Lovell, 
Consulting Engineer, Minneapolis, Minn.
McCrory, S. H., B. S. in C. E., ’04. Wakefield & McCrory, Civil 
Engineers, Sioux City, Iowa.
McV ay , A lbert D e n n is , B. S. in C. E., ’03. With 111. Cent. Ry. 
Co., Chicago, 111. 1000 Central Station.
Meggers , F. H., Jr., B. S. in C. E., ’00. With L. S. & M. S. R’y Co. 
Cleveland, Ohio.
Miller , D alton G., B. S. in C. E., ’05. With Washington Division 
of Chesapeake Potomac Tel. Co., 800 L St., N. W., Washington, 
District of Columbia.
Miller, J as. F., B. S. in C. E., ’99. Lyle, Wash. Permanent address, 
Box 323, Corvallis, Oregon.
Miller , G eo. W., C. E., ’79. Of Miller & Hoyt, Manchester, Iowa,
Moffatt, B. A., B. S. in C. E., ’04. With W. D. Lovell, Consulting 
Engineer, Minneapolis, Minn.
Morehouse , H arry L., B. S. in C. E., ’95. Salt Lake City, Utah.
Mount , W m. E., C. E., ’87. General Engineering Practice, Lords- 
burg, California.
Musser , R. D rew , C. E., ’88. With Pine Tree Lumber Co., Little 
Falls, Minn.
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N oble, Glenn S., B. S. in C. E., ’94. Attorney at Law, Security 
Building, 188 Madison St., Chicago, 111.
N oble, R alph E., B. S. in E. E., ’94. Chief Engineer Morgan-Gard- 
ner Electric Co., Chicago, 111.
N ewell , G eo. W., B. S. in C. E., ’96. Draftsman for Des Moines 
Bridge and Iron Co., 1431 19th St., Des Moines, Iowa.
N orth, H oward M., C. E., ’95. Assistant Superintendent of Con­
struction with Lake Shore Ry. Co., Cleveland, Ohio.
N ugent , F rancis, B. S. in C. E., ’04. With C. R. I. & P. Ry., Es- 
therville, Iowa.
O gle, A lfred N., C. E., ’83. Deceased.
P age , Charles P r u e , B. S. in C. E., ’03. With Des Moines Bridge 
& Iron Co., Des Moines, Iowa.
P olley, J ohn F., C. E., ’96.
P owell, W m. P., B. S. in C. E., ’95. Insurance, Cedar Rapids, la.
P owers, Milton I., C. E., ’91. Vice President Lincoln Co. Bank, 
Las Vegas, Nevada.
R a l l , Chas. R., C. E., ’86. Secretary and Treasurer Pittsburg 
Piping and Equipment Co., Pittsburg, Pa.
R ay , F red , B. S. in C. E., ’92. Topographer with U. S. Lake Sur­
vey, 33 Campan Bldg., Detroit, Mich.
R eeder , Geo. K., C. E., ’81. Craig, Montana.
R emley , H ubert , C. E .,  ’90. With W. D. Lovell, Minneapolis, 
Minn.
R ice , E lton, C. E., ’91. Plant Manager, Toledo-Massilon Bridge 
Co., 93 Wellman St., Massilon, Ohio.
R ice, S. E., B. S. in C. E., ’01. Resident Manager Toledo-Massillon 
Bridge Co., Massillon, Ohio. 78 Center St.
R obinson , A. D ea n , C. E., ’80. Chief Draftsman, Spokane Inter­
national Ry., 737 Euclid Ave., Spokane, Wash.
R obish, A. A., B. S. in C. E., ’00. Assistant Engineer C. G. W. 
Ry. Co., Clarion, Iowa.
Saylor, E. C., B. S. in C. E., ’98. Deceased.
Schlatter, G eo. R., C. E., ’85. Bellevue, Iowa.
S c h u l ze , J. O., B. S. in C. E., ’97., C. E. ’06. Iowa City, Iowa.
Sears , J. H., B. S. in C. E., ’96. With Variety Iron Works, Cleve­
land, Ohio.
Shimek, B ohumil, C. E., ’83. Professor of Physiological Botany 
and Curator of the Herbarium, University of Iowa, Iowa City, 
Iowa.
S m it h , C. H. W., B. S. in C. E., ’93. With Corps of U. S. Engi­
neers. Address care of U. S. Engineer’s Office, Grand Rapids, 
Michigan.
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Smith, Chas. H., B. S. in C. E., ’01. With W. D. Lovell, Consulting 
Engineer, Minneapolis, Minn.
S p e n c e r , J ohn  S., C. E., ’91. Mem. Am. Soc. C. E. Frazier, Fox 
& Spencer, Consulting Engineers, 718 Rockefeller Bldg., Cleve­
land, Ohio.
Stover , Samuel K., B. S. in E. E., ’03. Kansas City, Mo.
S w e n ey , Marshall C., B. S. in C. E., ’03. Banking Business, 
Osage, Iowa.
Sieman , E dward O., B. S. in C. E., ’02. With W. D. Lovell, Minne­
apolis, Minn.
S h a w , J ohn  A u s t i n , B. S. in C. E., ’05. With W. D. Lovell, Minne­
apolis, Minn.
V a n  A r s d ol , C. C., C. E., ’76. Division Engineer for Grand Trunk 
Pacific Ry., Edmonton, Alberta, Canada.
V er  V e e r , S a m u e l , B. S. in C. E., ’92. Chief Engineer for John T. 
Wilson, Contractor, Box 177, Richmond, Va.
V i n c e n t , E d . F., C. E., ’84. Civil Engineer with Northern Pacific 
Ry., Address, Mason City, la.
W allberg , E mil A., C. E., ’91. Contracting and Consulting En­
gineer, Merchants’ Bank Building, Montreal, Canada.
W eek s , G. D., B. S. in C. E., ’01, C. E. ’06. With Weaver-Weeks 
Construction Co., Railroad Masonry Contractors, 311 Baldwin 
Bldg., Springfield, Mo.
W elch, H. S., B. S. in C. E., ’04. With U. P. Ry. Co., Omaha, 
Nebraska.
W hitacre , Max ., B. S. in C. E., ’05. With Des Moines Bridge and 
Iron Co., Des Moines, Iowa.
W hite , F. G., B. S. in C. E., ’99, Winterset, Iowa.
W ilkin , F rank S., B. S. in C. E., ’97. Resident Engineer , Indiana 
Harbor Ry. Co., Bluffton, Ind.
W illis, B. D., B. S. in E. E., ’96. With Automatic Electric Co., 
Van Buren and Morgan Sts., Chicago, 111.
W illis, H. D., B. S. in C. E., ’04. Reclamation Service, Mountain 
Home, Idaho.
W olfe, J ohn D., M. D., C. E., ’86. Mt. Vernon, Iowa.
W oodward, G ideon W., C. E., ’86. Deceased.
W oolston, F rank , B. S. in C. E., ’94. Denison, Iowa.
W right, C. O., B. S. in C. E., ’03. Assistant Engineer Fayette En­
gineering and Contracting Co., Uniontown, Pa.
Y oung , H ugh E dward , B. S. in C. E., ’05. Assistant City Engineer, 
Waukegan, 111.
Y oung , Oscar R., C. E., ’86. Deceased.
